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ぷ（ ・11 と数 ρ'f:
0会 場 京都産業会館シルクホール（J~（郎四条応九州入地下鉄「四条駅」 下車）
O受講料 無料 O受講資栴 ~lilJI授なし。 0定 貝 760名
【rli l＼；講座】
美 の 学 ！羽日
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一数理科学の場合一





13: 00～16 : 40 
1.!fl説あいさつ
0会 場 没学部WlOO講義室















内 野 治 人
0定 員 310名
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63. 9.14 I地上2階 12,650 
化学研究所イオン線
形加速器実験棟
-362一
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